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	Sistem informasi pendaftaran Kartu Hasil Studi dan Kartu Rencana Studi ini dibuat untuk mendapat suatu informasi yang akurat, sistematis dan terpadu. Dimana selama ini kegiatan pendaftaran Kartu Hasil Studi dan Kartu Rencana Studi dilakukan secara manual, sehingga hal ini menjadi tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu penulis mencoba untuk merancang dan membuat suatu sistem informasi, baik bagi pihak akademik maupun mahasiswa dengan memanfaatkan teknologi komputer berbasis multiuser, yaitu berupa aplikasi yang dapat memberikan informasi mengenai data fakultas, data jurusan, data matakuliah, data dosen, data mahasiswa, data jadwal kuliah, data ruangan, data kartu rencana studi dan data hasil studi. Pihak akademik bisa melakukan input dan edit data sistem informasi dengan memiliki user dan password sedangkan dari pihak mahasiswa hanya dapat menginputkan kartu rencana studi dengan menggunakan user dan password serta mahasiswa dapat mengetahui informasi lainnya, seperti informasi fakultas, jurusan, matakuliah, dosen dan jadwal matakuliah.	
Sistem informasi pendaftaran Kartu Hasil Studi dan Kartu Rencana Studi berbasis multiuser ini, dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman Java 2 Software Development Kit (J2SDK 1.4.2) dan database MySQL 5.0 sebagai pengolah database servernya. Dimana pada J2SDK terdapat komponen tambahan yaitu Java Report Printing Library (reportcat_limited.jar) berfungsi untuk perancangan antarmuka laporan dan JDBC Driver for MySQL (mysql-connector-java-3.2.0-alpha-bin.jar) berfungsi sebagai konektor antara java dan database MYSQL. 
	Dalam pembahasan skripsi ini tidak hanya memfokuskan pada pemrograman melainkan juga meliputi implementasi dalam pemrograman, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan aplikasi multiuser, konfigurasi yang perlu dilakukan baik pada J2SDKv1.4.2, MySQL dan MyODBC sehingga sistem informasi ini dapat berjalan dengan baik.
	Diharapkan skripsi ini dapat menjadi acuan dan nilai tambah bagi pihak akademik dan mahasiswa Universitas Borneo Tarakan serta acuan dalam pengembangan aplikasi berbasis multiuser, terutama yang menggunakan bahasa pemrograman Java 2 Software Development Kit.
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